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t t . TURICIT ÄG, Zürich. Uređaj je sas tavni dio svake mljekare , t e se bez 
njega ne može n i zamisliti proizvodnja. 
Unutarn j i t r anspor t u pogonima po tpuno je au tomat iz i ran i mehaniz i ran. 
Kupovi napunjen ih sanduka raznim mlječnim pro izvodima vr lo lagano p r e -
našaju ručn im ili strojnim viljušfcarama i pa le tama, koj i su u švicarskom 
t ranspor tu obavezni. Specijalna kolica prolaze ispod drvenog platoa i dižu 
odnosno prevoze velike težine na željeno mjesto, a da se r a d n i k pr i t ome ne 
zamara. 
Po cijeloj zemlji nalazi se mnogo vrs t i au tomata , a naroči to s mlječnim 
proizvodima. Tako, da osim š to se u svako doba d a n a i noći može iz au tomata 
dobiti cigarete, voće, filmove, itd., au tomat za 25 rp . izbacuje h ladan kakao, 
mlijeko1, v rhn j e ili ostale proizvode ohlađene n a t emp. -f-4°C. 
Mlijeko i mlječne proizvode u kuću dostavljaju m a l i m kamionet ima ili 
motor ima. Ističem, da n a svim mjest ima v lada pr imjerena higijena i čistoća, 
koja djeluje odgojno na strance. 
V i j e s t i 
Odluka o od ređ i van ju i na redba o po tan j im uv je t ima 
i pos tupku za stvaranje p remi ja za kravSje ml i jeko 
u g o d 1965. 
U SI. l is tu SFRJ br . 23 od 19. svibnja 1965. donesena j e 
I Odluka o određivanju premija za kravlje mlijeko u god. 1965., koja glasi: 
»1. R a d n i m organizacijama koje proizvode krav l je ml i jeko (u daljnjem 
teks tu: korisnici premija) isplaćuje se p r emi j a : 
1. u iznosu od 30 dinara po jednom l i t ru kravl jeg mli jeka vlast i te p r o ­
izvodnje; 
2. u iznosu od 10 d inara po j ednom l i t ru kravl jeg mli jeka proizvedenog 
u kooperacij i s individualnim proizvođačima. 
P remi j e iz s tava 1. ove tačke isplaćuju se za -kravlje mli jeko koje korisnici 
premije od 1. l ipnja do 31. prosinca 1965. p roda ju i isporuče r a d n i m organi­
zacijama k o j e se bave p rome tom ili p r e r a d o m ml i jeka i d rug im organizacijama 
i u s t a n o v a m a ,kao i za krav l je mli jeko k o j e kor isnic i p remi je u istom roku 
p r e r a d e u svoj im pogonima odnosno p r e k o svojih pogona ih prodavaonica 
prodaju neposrednim potrošačima. 
Premi je iz s tava 1* ove tačke isplaćuju se pod uv je tom da kupac ili pogon 
odnosno prodavaonica kor isn ika premije ostvar i p remi ju od 10 dinara po 
j ednom l i t ru kravl jeg mli jeka koju os igurava Republ ika i d a je korisnicima 
premi je mli jeko plat io p o cijeni koja n i je niža od p rop i sane o tkupne min i ­
ma l ne cijene. 
' 2. P remi j e iz tačke 1., stav 1., pod 1 ove Odluke, isplaćuje se samo onim 
korisnicima premi je koji su za vlast i tu proizvodnju krav l jeg mlijeka uveli 
mat ično knj igovodstvo i selekciju i kon t ro lu p rodukt ivnos t i muznih k rava . 
Premi ja iz t ačke 1., s tav 1., pod 2 ove Odluke, isplaćuje se korisnicima 
premije koji su s individualnim proizvođačima zaključili ugovor o proizvodnji 
1 isporuci k rav l j eg mlijeka, a od 1. prosinca 1965. samo onim korisnicima 
premije koji su Za proizvodnju mlijeka u kooperaciji uveli mat ično knj igo­
vodstvo, selekciju i kont ro lu produkt ivnost i muznih k r a v a kooperana ta . 
3. P remi je iz t ačke 1., s tav 1. ove Odluke, isplaćuje se iz sredstava Saveznog 
sekretar i ja ta za pol jopr ivredu i šumarstvo^ raspoređenih u saveznom budžetu 
za god. 1965. za in tervenci je u privredi . 
4. Savezni s e k r e t a r za pol joprivredu i šumarstvo, u suglasnosti sa saveznim 
sekre tarom za financije ,propisat će, p o pot rebi potanje uvjete i pos tupak za 
ostvarivanje p remi ja po ovoj odluci. 
5. Za kohč ine kravl jeg mli jeka p roda t e i isporučene od 1. siječnja do 31. 
svibnja 1965. može se ostvari t i premija po Odluci o određivanju premi je za 
kravlje mli jeko od god. 1965. (SI. list SFRJ br. 3/65.) podnošenjem zahtjeva 
najkasnije do 31. kolovoza 1965. Korisnici premije koji ne podnesu zahtjev 
do ovog roka, gube pravo' n a ostvarivanje premije . 
6. Danom 1. l ipnja 1965. prestaje važiti Odluka navedena u tačfci 5. ove 
Odluke. 
7. Ova odluka s tupa n a snagu osmog dana od dana objavljivanja u SI. listu 
SFRJ, t j . 18. V o. g.« 
II Naredba o potanjim uvjetima i postupku za ostvarivanje premija 
га kravlje mlijeko u 1965. godini glasi: 
1. »Radne organizacije koje proizvode kravl je mli jeko (u da l jn jem t eks tu : 
korisnici premija) os tvaruju premije iz t ačke 1. Odluke o određivanju premi ja 
za kravl je ml i jeko u 1965. godini (u daljem teks tu : Odluka) podnošenjem za­
ht jeva Službi d ruš tvenog knjigovodstva kod koje imaju žiro-račun. 
2. Pod krav l j im ml i jekom vlast i te proizvodnje (tačka 1., s t av 1., pod 1 
Odluke) podrazumi jeva se mli jeko koje kor isnik p remi ja proizvodi u vlast i toj 
režiji v las t i t im ili zakupl jen im sredstvima. 
Pod k rav l j im mli jekom proizvedenim u kooperaciji (tačka 1., s t av 1., pod 
2 Odluke) podrazumi jeva se mlijeko* proizvedeno sredstvima individualnih 
proizvođača i s reds tv ima kor isnika premija koja se da ju na osnovu ugovora 
o kooperaciji . 
3. P remi je iz t ačke 1. Odluke isplaćuju se za krav l je mli jeko koje sadrži 
najmanje 3,2'% mli ječne mast i . 
Ako k r a v l j e mli jeko sadrži manje od 3,2% mliječne masti , za t akvo 
mlijeko ne mogu se ostvari t i p remi je ni t i se količine takvog mli jeka mogu 
preračunavat i n a kol ič ine mli jeka s a 3,2'% mliječne mas t i radi os tvar ivanja 
premija. 
Za krav l je mli jeko v las t i te proizvodnje kor isnika p remi ja ko je sadrži više 
od 3,2% mli ječne mas t i vrš i se p re računavan je količina takvog mli jeka na 
količine sa 3,2% mli ječne mast i . Kravl je mli jeko vlast i te proizvodnje kor i sn ika 
premija ko je sadrž i p r e k o 4 % mliječne mast i p r e računava se kao da sadrži 
4 % mliječne mas t i . 
4. Pod pogonom za p r e r a d u odnosno pod prodavaonicom za p roda ju 
kravljeg ml i jeka iz t a čke 1., s t av 2. Odluke, podrazumi jeva se organizaciona 
jedinica za čiju djelatnost korisnik premija vodi izdvojenu evidenciju u okvi ru 
centralnog knj igovodstva . 
5. Matično knjigovodstvo i selekciju i kon t ro lu p rodukt ivnos t i muznih 
krava (tačka 2. Odluke) korisnik premi ja vodi p o s t ručn im upu t a m a Jugosla­
venskog poljoprivredno-šumarslkog centra u Beogradu. 
6. Zaht jevu za premije korisnik t r eba priložit i dokaze koji su naveden i 
u listu pod 1—9. 
Na dan 1. l ipnja 1965. presta je važiti Naredba za p r imjenu Odluke o odre ­
đivanju premija za kravl je mlijeko od 1965. godine (SI. list S F R J br. 6/65). 
Ova Naredba s tupa n a snagu osmog d a n a od d a n a objavlj ivanja u SI. 
listu SFRJ . 
Iz domaće i s trane štampe 
M L I J E K O U S V I J E T U (Dairy Indus t r i e s 
— V/1965.) 
Sv je t ska p ro izvodnja ml i j eka proc je ­
n ju je se n a bazi kol ič ina od 36 država , 
ko je da ju o k o 85% cje lokupne proizvod­
nje ml i jeka . 
P ro izvedeno je 279.99 mi l i j una l i t a ra 
ml i jeka , što* p reds t av l j a nezna tno pove­
ćanje u odnosu n a 1963. k a d je pro izve­
deno 279.94 m i l i j u n a l i tara . 
U Evropi , u g l a v n i m p ro i zvodn im pod­
ruč j ima , ko l ič ina pro izvedenog ml i j eka 
p a l a j e za n e k i h 10/». G lavn i fak tor i koj i 
su uv je tova l i ta j p a d jesu sman jen je b r o ­
j a k r a v a i nepovo l jno s tan je za ispašu 
u 'nekoliko z e m a l j a kroz l je tni period. 
S m a n j e n j e b r o j a k r a v a i sušni per iod 
uv je tova l i su s m a n j e n u p ro izvodn ju u 
Belgij i — 3 % , I tal i j i 2 % u odnosu n a 
god. 1963. 
U F r a n c u s k o j , gdje je bilo dovol jno 
h r a n e , kol ič ine su u p rv ih 6 mjeseci bi le 
j e d n a k e o n i m a iz god. 1963., ali u dugom 
s u š n o m l je tu s l abe ispaše uvje tova le su 
s m a n j e n j e p ro izvodn je ml i j eka u drugoj 
polovici godine, dajući konačno sman je ­
n je od 1% u c je lokupnoj količini . 
Manj i bro j k r a v a sman j io j e kol ič ine 
ml i j eka u Holand i j i za 4 % p r e m a god. 
1963. 
Sl ično je bi lo u Šv ica rsko j ko ja j e 
i m a l a 5% m a n j e kol ič ine ml i j eka nego 
u god. 1963. zbog sušnog pe r ioda u l je­
t n i m mjesec ima . 
U Vel ikoj Br i t an i j i bi lo je t a k o đ e r 
sman jen j e kol ič ine za 3% što je uv je to ­
vano' s m a n j e n j e m bro ja k r a v a i p r o m i j e n -
l j iv im v r e m e n o m . 
U Švedskoj s m a n j e n j e iznosi s a m o 1%>, 
zbog s m a n j e n j a b r o j a k r a v a u p o j e d i n i m 
k r a j e v i m a zbog s m a n j e n j a prof i ta od 
p ro izvodn je ml i j eka , v isokih c i jena go­
v e d i n e i nedovo l jne r a d n e snage n a far ­
m a m a . 
I r s k a je i m a l a j e d n u od svoj ih n a j b o ­
l j ih godina , j e r se p ro izvodnja poveća la 
za 5% u odnosu n a god. 1963. 
O p ć a s l i k a u i s točno-ev ropsk im zeml ja ­
m a p o k a z a l a je m a l e ili n i k a k v e p r o ­
mjene . P r o i z v o d n j a je u SSSR-u i M a ­
dža r sko j z a d r ž a n a n a vis ini od god. 1963. 
Malo povećan je se osjetilo u Buga r sko j 
i R u m u n j s k o j , gd je j e t a j p o r a s t u v j e t o ­
v a n bo l jom i s h r a n o m stoke. P ro izvodn ja 
je t a k o đ e r p o v e ć a n a u DDR-u i Po l j sko j , 
al i j e neš to s m a n j e n a u ČSSR, zbog s m a ­
n j en j a s točnog fonda. 
U N o v o m Z e l a n d u došlo j e d o poveća­
n ja od 4%, u Aus t ra l i j i 1%, a j e d n a k o 
povećan j e se p o k a z a l o i u C a n a d i i USA. 
S m a n j e n j e p ro izvodn je k r av l j eg ml i j e ­
k a iznosi lo j e u j u ž n o a m e r i č k i m d r ž a v a ­
m a 2% u t o k u god. 1964. 
Na j j ač i p a d bio j e u Brazi l i j i — za 
6"/oi zbog n e d o v o l j n e kol ič ine h r a n e , pod­
j e d n a k o j e bi lo i u Chileu, a u A r g e n t i n i 
1% m a n j e nego' u god. 1963. 
E v r o p a t roš i 83,6 mi l i j a rde k g ml i j eka 
(N» 15/65). U n a j n o v i j e m i z d a n j u »Agra r -
w i r t s c h a f t « d r W. W i r t h s ( M a x - P l a n e k -
Insti ' tut« f iziologije p r e h r a n e , D o r t m u n d ) 
p o k u š a o j e sač in i t i b i l ancu p r e h r a n e za 
u k u p a n b ro j l jud i u svi jetu. Ovdje ćemo 
naves t i godišn j i p o t r o š a k m l i j e k a i m l j e č ­
n ih p ro izvoda , m a s t i i u l j a (bez mas l aca ) 
p o s t a n o v n i k u : 
